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● 王淑平
大陆电视节目在台湾面临的困境与对策
1996 年，台湾当局宣布与大陆影视相关的开放政策，包
含大陆影视节目在台湾电视台播出、发布两岸合拍剧的限制名
额等规定。大陆电视剧公开在台湾电视频道播映至今，已经迈
入第 20 年。回顾两岸传播交流史，不难发现政治意识的对峙
是阻碍两岸影视交流的主要因素。而今在两岸和平发展的前提
下，影视产业逐渐转向两岸互利的商业导向，影视产业所产制
的文化商品，成了促进两岸人民相互理解的媒介载体。
大陆电视节目在台湾面临的困境
虽然两岸政策逐渐开放，但大陆电视节目在台湾仍需通过
层层审核方可播映。大陆电视节目在台播映的困境，主要体现
在政治与经济两个方面。
1. 被政治绑架的意识形态
在宏观调控的政策辅助下，大陆多元化的综艺等电视节目
日益增多。自 20 世纪 90 年代大陆电视剧在台湾掀起热潮后，
台湾电视台对引进大陆电视剧十分积极，但碍于台湾的政策法
规，台湾受众无法看到任何有关近代革命、军旅题材的电视剧，
“主旋律”被强制隔绝在外。台湾东森电视台曾引进一系列有
关国共斗争的近代革命剧，包括《谁在抗日》《中华民国的皇
帝总统袁世凯》等，但在审批过程中遭到台湾相关单位的强力
阻挠。除了国共题材被“关切”外，大陆电视剧《开国领袖毛
泽东》在台播映受阻是遭政治牵累的明显案例。《开国领袖毛
泽东》在大陆播出后备受好评，台湾购片商对该部电视剧满怀
信心，但在送审之后不仅未得到台湾相关当局的任何回复，即
便修剪涉及政治敏感的剧情，仍没有任何下文。
除了台湾法规对大陆电视剧的箝制以外，台湾电视台的政
治倾向也是大陆电视剧进军台湾的阻力之一。2004 年台湾华
视总经理江霞上任后，便对大陆电视剧下了“禁播令”，江霞
毫不讳言地承认其新职务是得于陈水扁的“政治酬庸”，大陆
电视节目遂成了政治意识形态下的牺牲品。直到 2006 年新任
总经理小野上任，此“禁播令”才得到纾解。由此可见，台湾
影视业者购片虽然以市场导向为准则，但在政治意识的笼罩下，
上层结构透过法规绑架下层结构的意识形态。号称“自由民主”
的台湾，仍摆脱不了党国机器的枷锁。
2. 营销收益考量
台湾媒体解禁之后，有线电视频道进入争霸战，并依据受
众属性拟定市场区隔与营销策略。近年来韩国电视剧崛起，在
东南亚掀起了一股“韩流”，韩国在其政府的支持下大量输出
文化产品。就台湾的购片商而言，大陆与韩国擅长的题材各异，
也是片商的考量之一。“电视台认为在台湾买片市场上，大陆
电视剧最大的敌人是韩剧，两者平均价格相当，也都有集数够
长、适合台湾播放环境的作品。一位高层表示，若是现代剧，
洒狗血一流的韩剧占了极大的优势，若是古装剧，就比较倾向
买大陆剧，因为韩国古装剧价格太高，又常篡改历史。”①韩
国时装剧偏重爱情与伦理间的矛盾与冲突，大陆时装剧不似韩
国那么“重口味”，但在场景、资金及人力三方面皆有丰沛的
资源，具有拍摄古装剧、武侠剧的先天优势。浩大的场面与明
媚的自然风景、考究的史实脉络，都是大陆古装剧的惯常优势，
实可信、落落大方。⑦节目主持人的语言创作固然需要与时俱
进，这一点无可厚非。甚至，从某种程度上讲，我们反对那些
因循守旧、固步自封的语言表达方式。然而，任何语言创新都
必须严格遵循语言文字规范化的规律。“港台腔”的发音方式
严重违背了语言表达规范性、庄重性的原则，给受众准确地理
解信息制造了障碍。
因此，电视娱乐节目主持人唯有在语言表达过程中深刻理
解播音的语言特点，才能规避类似于“港台腔”的发音方式，
才能够让受众更加准确、清晰地理解信息。
2. 提升电视娱乐节目主持人的综合素质
提高主持人的综合素质，具体体现在提升主持人的内在修
养和外在形象两方面。提升内在修养集中表现在全面提升主持
人的文化底蕴、知识储备、政治水平、语言表达等方面。提升
外在形象，电视娱乐节目主持人一方面需要使自己的服饰、妆
容更加得体，另一方面要使自己的体态更加端庄、表情更具亲
和力、肢体动作更切合情景需要。
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无法忠于史实的韩国古装剧自然不被看好。
综观台湾电视台引进的大陆电视剧类型，多半以武侠剧、
古装剧为主，时装剧、时代剧为辅，除了受制于台湾法规对引
进题材的限制之外，也与近年来韩国电视剧袭卷亚洲有关。台
湾自2008年5月起，开始对境外节目的引进课以20%的进口税，
此举使得大陆电视剧的引进数量骤减。②为缩短送审时间与回
收利益最大化，片商与电视台自然会优先考虑较不受党国机器
的审查“刁难”和“争议性较低”的韩国电视剧。
总的来说，即便大陆与韩国电视剧在台湾影视市场的回收
效益不相上下，因法规的限制大陆电视剧可选择的题材有限，
送审时间长。这些“不便”皆被片商纳入购片成本之中，成为
大陆电视剧在台播映所面临的困境。
大陆电视节目如何改变在台湾的传播
大陆电视节目在台湾默默耕耘 20 年，热潮时涨时消，直
到近几年大陆电视剧《步步惊心》在台湾反响热烈，再次引发
台湾受众对大陆电视剧的关注。《后宫甄嬛传》的播出更将台
湾的大陆电视剧热潮推向巅峰，连带着《我是歌手》等电视节
目的收视率提升，大受好评。大陆电视节目虽受限于台湾政治
意识与经济收益的框架限制，但仍可利用文化接近性与调整内
容制作，拟定有利于进军台湾市场的传播策略。
1. 重制配音：迎合“本土化潮流”
美国学者斯特劳哈尔 (1991)提出“文化接近性”的概念，
指出外来节目要受欢迎必须与当地文化兼容。所谓“文化接近
性”主要是语言与文化的接近，其中语言和文化更是跨国商品
在区域流通的重要关键。③两岸同属中华民族，不仅主要语言
相通，甚至共享儒家传统价值观，这也是两岸影视交流沟通几
近零隔阂的主要原因。然而，大陆电视作品在外销到海外市场
时，也需根据不同地区的文化特征做一定程度的调适与修改。
在台湾，大陆电视剧除了在电影台播出外，也为满足受众需求
而调整了播放语言的类型，将原剧进行重新配音的目的是，当
剧中演员说的语言与受众相同时，能最大程度缩减文化距离感。
台湾大多数居民来自福建省，其本土方言为闽南话，台湾民视
在无线电视台中能杀出重围、屡获收视冠军，原因是其大部分
自制节目顺应了台湾“本土化潮流”，以闽南话播放是关键之一。
在台播映的大陆电视剧为了更贴近台湾受众，将部分电视剧重
新进行闽南语配音，并配合受众类型与市场需求，有些电视剧
在中午回放时段为闽南语配音，晚上播出为普通话配音。2009
年人间卫视《鉴真东渡》，霹雳台湾台《传奇皇帝朱元璋》，台
视《再生缘》《大理公主》，高点电视台《雍正王朝》《乾隆王朝》
等，皆属于纯闽南语配音；2009 年台视《封神榜之武王伐纣》
与《射雕英雄传》《少林僧兵》则只有中午回放时段为闽南语
播音。除了闽南语配音外，还有客家话配音，如客家电视台播
出的《白鹭谣》，纬来育乐台甚至引进四川方言配音的《新邻
居时代》。将大陆电视节目重新配音，迎合台湾的本地化口味，
以贴近台湾人民生活，目的是让不同族群的台湾受众透过电视
节目的传播与交流理解大陆。
2. 电视剧电影化
大陆电视剧外销到境外时，发现欧美观众对长篇电视剧并
不习惯，因此中国国际电视总公司对在海外市场外销的中国电
视剧进行重新剪辑，将长篇电视剧缩短为 100 至 120 分钟的电
影版本。
台湾的龙祥有线电视就经常播出电影版的大陆电视剧。④2009
年东森电影台接连播出《仙剑奇侠传三》，2011 年纬来电影台
播出《铁齿铜牙纪晓岚 4》《包青天之打龙袍》等。电视剧电
影化的策略十分适合在台施行，台湾的电视频道众多，无线及
有线电视加起来共有一百多个台，频道业者竞争相当激烈。除
了固定收视连续剧及电视节目的受众以外，年轻族群以收视电
影频道居多，将长篇电视剧缩减为精华版的电影版本，目的是
在最短的时间吸引受众，以加深及扩大文化产品的影响力。
两岸的影视交流与早期已大不相同，并越来越有趋向单一
化的走向。大陆受众熟知的台湾电视节目《康熙来了》业已收
官，在大陆红火的台湾节目寥寥无几。反观大陆电视节目在台
湾的收视亮眼，大陆影视产业呈现发展迅速的强劲势头，扭转
了两岸影视文化的版图，若能藉由两岸同文同种的文化接近性
优势，调整内容产制、传播策略，相信对于纾解大陆电视节目
在台湾影视市场所面临的困境有一定的助益。
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